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– 
teško pokretljive osobe sagraðena 
za zdravstvo i socijalnu skrb pokrenuo je 
i suvremenog opremanja veæ postojeæe 
uvali Kostanj, namijenjena hendikepiranim 
za sportsko-rekreativne i rehabilitacijske 
s invaliditetom prvenstveno su osobe s 
-
terasama koje su visinski denivelirane, a 
razlike u visinama svladavaju se blagim 
površine obraðene su tako da onemoguæa-
pristupnu rampu, rampu za ulaz u more 
i oneèišæenja postavljene plutajuæa brana 
se nalazi i objekt opremljen sanitarnom 
jedinicom za osobe s invaliditetom i jed-
pristup  moguæ je od glavne prometnice do 
se ureðuje prometnom signalizacijom, a 
prilagoðene potrebama osoba s invalid-
-
je rampa s ogradom za ulaz u more oso-
osobama s invaliditetom moguæ je liftom, 
pokretljive osobe za ulaz u more te sani-
tarnim èvorom za osobe s invaliditetom kao 
upravljanja pomorskim dobrom kojim su 
osigurava se iz sredstava od izdavanja kon-
cesijskih odobrenja i koncesija te sredstava 
osobe s invaliditetom nastala je iz èinjenice 
-
timiènim pješèanim uvalama, a na istoènom 
klifovi podno kojih su u manjem dijelu male 
-
i utvrðivanje cijene radova) za provedbu 
pokretljivim osobama, a nastoji se izvršiti 
i dalja prilagodba, buduæi se radi o veæem 
poboljšanjem stanja s obzirom na pristupe 
izrada novih projekata ureðenja, a buduæi se 
radi o velikom obalnom podruèju u kojem su 
-
na razini proraèunske godine, procjena je 
da je oèekivano vrijeme realizacije projekta 
planira u pojedinim fazama temeljem pro-
jektne dokumentacije i ishoðenih dozvola 
za izvoðenje radova izvršiti prilagodba 
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